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った。こ Lに本肺吸虫幼虫の形態学的観察所見とを
併せ報告する。 
5. イシフルエシザAI東京157ウイルスの発育
鶏卵羊膜控内増殖にづいて
川喜田愛郎， o長沢仁一(細菌学〉
発育鶏卵の援尿膜腔内で継代されてきたインフノレ
エシずウイルス A.PR8株について，疑尿膜腔内接
種の際に，羊水中に出現してくるウイルスは，既に
~化株を含んでおり，しかもこれを羊膜腔内で継代
すると，卵の胎児に出血と死亡が起り，且つ異常に
高いウイルスの増殖がみとめられることを，本年 8
月の第5回目本ウイルス学会総会に発表したが，こ
斗では，昨年から本年にかけて流行し，鶏卵内でウ
イルスの増殖が良好でなし、と云われる，インフルエ
ンずAI東京157ウイルスについて，前記現象が見ら
れるかどうかを検討した。
用いられたウイルスは，分離後約 30代発育鶏卵
の繋尿膜腔内で継代されてきたものである。疑尿膜
腔内被接種卵の芋水をとり，これを次の贈化 11日
目の卵の羊膜腔内に接種し， 370Cで培養すると，卵
はし、ずれも 40時間以内に死亡し，胎児は出血性反
応を呈し，しかも血球凝集価の異常な上昇をみと 
め， PR8株においてみとめられた所見と類似した
結果が得られた。なお，この際の疑尿液を緊尿膜腔
内継代の材料としたところ，ウイルスの収量が非常
によいことも判った。 
6. 小児結核'f生髄膜炎の予後観察
原一郎，森和夫
/国立千葉病、
竹内神奈，竹 内弘ベl涜小児科/
昭和 24年以来，ストマイその他の化学療法によ
り結核性髄膜炎小児 47例の治療を行った。その内
軽快退院したものは 24例で，治窓生存率ではスト
マイ単独療法に比しストマイ，アイナ併用の成績が
遥かに良好であった。後遺症は難聴 3，運動麻痔 4，
脳水腫 1で，再発再燃は 2例で、あった。消息不明の
2例以外の退院後の経過，現在の智能，性格，健康
状態等について観察を行ったが，厳密に検査すると 
現在無所見のものは 7例に過きず， 4年後に再び胸
部所見の現われたものもあり，髄膜炎児の予後につ
いては慎重を要することを痛感す。 
7. 動物腸内に於ける好気性菌の生理的意義に関
ずる実験的研究 
海宝豊徳(衛生学〉
腸内常住菌中好気性菌が動物の成長に対する影響
について萄葡状球菌を選び，模型平圧滅菌無菌タ y
グを使用して白色レグホ Y家鶏雛を無菌的に瞬化さ
せ，滅菌せる飼料及び飲料水にて飼育し瞬化後 10
日目に 1羽に 1白金耳宛経口投与して類、菌タシグ内
飼育を 1カ月続け，体重増減傾向及び一般状態を観
察した。葡萄状球菌投与群は対照として飼育した無
菌雛群と比し殆んど体重増加に差なく一般状態にも
大きな ~'f七はない。再に同様にして既に成長に有害
と見られてし、る大腸菌を投与した群と，大腸菌と葡
萄状球菌を混合投与した群とを観察すると大腸菌投
与群が菌投与後暫目間体重増加に停滞を見，混合投
与群も停滞を見るが，共の後の増加状態及び一般状
態は大腸菌投与群に比し良好で、あった。葡萄状球菌
は単独では成長に影響しないが，他菌殊に有害菌と
同住すると多少それを抑制して働らくものと思われ 
る。
8. 切除肺からみた肺結接化学捷法の検討
久貝貞治，岩田恵夫，北沢幸夫
。浜田美志，住吉孝男，佐藤実(松績荘〉
肺切除せる肺結核患者の切除肺の組織所見，病巣
内結核菌の耐性と切除迄のレ線陰影，排菌，耐性の
推移とを比較して肺結核化学療法の量及び種類につ
いて検討して次の如き成績を得た。 1) 化学療法の
長期群 (6カ月以上〉と短期群く4カ月以内〉との比
較:長期群 60例と短期群 40例の化療開始時の病型
を比較すると長期群ではnr型，百型，V1I型が多し、
が，切除所見では治癒傾向の強いものが短期群より
個の切除病巣70結核腫を長く呈した2)、。L相多 
と化学療法:乾酪巣を呈したが，その被包状態，軟
化の有無誘導気管支の病~と化学療法の量，種類，
特に INHの有無についての差を検討した。 3) 耐ー
性の検討:病巣内結核菌の有無と術前，排菌の有無
とは密接な関係を有するが，病巣内の菌の耐性が判
明せる 40例の SM，PAS，INAの各耐性について 
検討し SMでは使用量と密接な関係があり， PAS， 
INAでは一定の傾向がみられぬ。切除病巣の軟化
及び術前レ線像の推移と各耐性との聞にも一定の関
係をみた。
9. 石綿症のー剖検例
林 豊(病理学〉 
53才男子。約 18年間石綿工場に勤務していたが
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1955年 12月胸部に異常の陰影を発見され 5月呼吸
困難，暖販が起り， X糠撮影により両側肺下半に所
謂 "groundglass"像が明らかとなった。 6月より
7カ月間にわたりストマイ，バスを使用したが胸部
所見は好転せず 1956年 1月初めより呼吸困難が著
しくなり， 1月 6日死亡した。現症経過は 7カ月で
ある。
解剖所見。両側肺は各約 2/3を占める広汎な線維
化巣が不規則に網状に存し，特に下葉に著しし、。組
織学的には， IT雲原線維， r書銀線維の著しい増殖があ
るが硝子化の傾向は少い。 
所謂“asbestosisbody"が肺組織中に多数に認、
められ，叉偏光装置により石綿組維が多数に証明さ 
れた。此等の所見は外国に於ける石綿症の報告に~\
致している。他臓器では心右室の拡張性肥大があり
肝，謄，腸管等に著明な欝血がみられるの木例では
石綿線維によって起った肺の線維化のため肺呼吸面
の減少がおこり，加えて肺循環の不全更に心臓機能
不全をもたらし高度の全身欝血によって内窒息に陥
ったものと考えられる。
10. ロダシ塩によお腎障碍
。百瀬剛一，平岡真
島崎 淳(皮膚泌尿器科〉
無機ロダン塩は往時血圧ド降剤として使用され，
次いで現在ロダン域測定に欠くべからざる薬剤であ
る。我々は最近腎結核患者の手術によるロダン域安
動測定の目的でロダン・ソー〆注射により不幸な転
帰をとった 2例を経験したので，その原因を極めん
として，病理学的及び薬理学的小実験を施行したの
で報告する。 
1.授乳弱視に就て
川村純一(眼科学〉
所謂授乳弱視と診断された 25例に就』て，統計的
観察を行なった。調査期間は昭和 25年 4月より同
32年 3月末迄の満 7カ年である。この結果，本症の
発病は，冬季に多く， 12月， 1月， 2月が全体の 44
%を占める。発病迄の授乳期間は，離乳前後の 7カ
月前後に多く，叉発病年令は凡て 20代で最少 22才
最高 29才である。患者の分娩回数は初産後の発病
が 68%を占め最も多い。
視力は，重篤な視力障碍なく最低 0.08，0.1が最も
多く約 24% を占める。眼底所見は，発病後 1~2 カ
月の新鮮例では乳頭充血，網膜反射の増強を見る 
が， 3カ月以上の新鮮例に於ては乳頭槌色，網膜反
射の減少を見る。併し寅斑部所見は初期より病的所
見を示すものが多い。その他中に暗点，周辺視野， 
治療経過等に就て述べ，本症の原因に就て，考察し
てみた。
12.疫痢の発症に関する研究
佐々木哲ヲl，O土屋与之，鈴木直基，
斎藤三夫，佐々木育三，浅利 有，
上原すど干，福本泰彦 (小児科〉
赤痢疫痢の腸内菌叢構成を定量的に検査せるに，
疫痢に於ては赤痢菌感染に加えて大腸菌， Clostri・
dium菌が高値を示・し，異常腐敗機転の存在を認め
た。叉疫痢糞便分離菌及び糞便洗糠菌のアミン産生
能を認め，なお，尿中灘離ヒスタミン排i世が矛IJ尿開始
時に薯増する事を Anrep法に依り定量確認した。
叉疫痢の血清ヒスタミナ{ゼ、活性は赤痢に比し低減
してし、る。一方疫痢に於ける脂肝の成因に関し，
先に血中波離コリン量を検し，正常並びに赤痢に比
しi略半減して居る事を認めたが，之は副交感神経の 
減張により，交感神経緊張充進の基盤を為す者と考
えられ，且つ血中静離コリシの減量は其の腸内腐敗
機転による腸管内コリシ分解の充進に一部基因する
事をトりメチールアミン産生に依って認、めた。叉低
コリシ白鼠に於ては臓器ヒスタミナーゼ活性の低下
があり，共のヒスタミ γ感受性はプE進を示す事を認
め，疫痢に於ける侭コリン血症の存在は其のヒスタ
ミン感受性の充進状態を示唆する者と解された。叉
ヒスタミユノはアドレナリ γ分泌促進作用を有し(和
田)，尿中カテコールアミンの排出を増す (Eulerっ
と云わねる故，血中アドレナリシ量の示標として血
球沃度酸簡を測定し，疫痢例に於て共の増量を認め
た。
以上の成績は赤痢菌内毒素のアドレナリユ/増感作
用に関する Thomas，島本の知見に加えて，疫痢発
症の重要要因を為す者と考える。 
13.走査式座標録器による心電図記録にづいて
本間三郎，渡部士郎(第一生理〉
生体電気発生をそのま Lプラオジ管上に再現し
て，興奮の伝導様式をみるのが走査式座標記録器で
ある。胸部に 25個の電極をあて，心電図を記録す
ると心臓における伝導を知ることができる。伝導速
度は肉眼的に観察できない12早いので，極より導出
された電行'r~化をそのま L テープレコーダーに録像
